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При переработке природных и попутных нефтяных газов возникает необходимость их осушки от влаги и очистки от примесей кислых газов              (в основном от СО2 и Н2S) во избежание гидратообразования и коррозии оборудования и трубопроводов. Обычно осушку слабокислых газов до необходимой точки росы проводят с учетом глубины последующей переработки газа и в соответствии с требованиями отраслевых стандартов, при этом преимущественно применяют абсорбционные методы и высоко-концентрированные органические абсорбенты – гликоли и амины. Для восстановления свойств абсорбентов разбавленные растворы регенерируют на десорбционной установке, при этом снижают давление и затрачивают тепло. 
При повышенном содержании примесей кислых газов их извлечение производят физико-химическими методами, используя также амины и гликоли.
В промышленности эксплуатируют совмещенные абсорбционно-десорбционные установки, в которых одновременно реализуются процессы осушки и очистки газов. Применение гликолей (диэтиленгликоля – ДЭГа или триэтиленгликоля - ТЭГа) в этих случаях позволяет упростить технологическую схему абсорбционно-десорбционной установки и существенно снизить эксплуатационные затраты на подготовку газа к дальнейшей переработке, т.к. основное количество поглощенных газов выделяется из гликолей при их дегазации без дополнительных затрат  тепла.
Совмещенный абсорбер для проведения процессов осушки и очистки газов в нижней части работает как аппарат для поглощения кислых газов, при этом используется разбавленный водой абсорбент, поступивший на контактные элементы из верхней части абсорбера. В верхней части абсорбера происходит осушка газа с помощью концентрированного раствора гликоля. Размеры совмещенного абсорбера и расходы на изготовление и эксплуатацию абсорбционно-десорбционных установок существенно меньше, чем при использовании отдельных аппаратов для осушки и очистки природных газов.
Хотя ТЭГ в сравнении с ДЭГ является более эффективным абсорбентом, его применение ограничено из-за более высокой стоимости. При расчете абсорберов следует учитывать явление вспенивания гликоля на тарелках, наилучшим методом снижения вспенивания считают дополнительную очистку гликоля от загрязнителей перед их поступлением в блок регенерации. 
Из числа разработанных в последние годы схем очистки кислых газов отметим схему с выделением сероводорода из насыщенного раствора гликоля при повышенном давлении и с утилизацией кислых газов, используя энергию раствора гликоля. По другой схеме кислые газы, выделенные при выветривании и регенерации гликоля, поглощаются раствором гликоля и повторно возвращаются в абсорбер. 


